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!IA. r/fArc. THE BULLETirf 
California State Universi ty,  San Bernardin^ '^.R 2 9  
••U': '• '-/r- On T\/ 
ms march 29, 1985 
Constitution Conference Nationally recognized scholars  wil l  examine the con-
To Be April 8-10 cept  of  equali ty as i t  has been debated and defined 
in three cr i t ical  periods of  American history,  a t  a 
8-10 in the Commons.  The public i  sTn^ned' to^^tTend Wednesday,  Apri l  t ions.  Muunc IS invited to at tend two special  evening presenta-
Inat ion was awarded the Puli tzer  Prize tor  historr in 1%9. Self- lnrr im-
cls?ft"i?ona? 'N:;mr ' 'VL'sdL°at '8 ' :  -  lett ing Forth 
Will iam Nelson Cro^l  /  ro^^^sor ofM l"t S^n ord 'fL'sV" / '"•  the 
10th edit ion,  is  the book most  widelfuLd for  teachina '^°"^^\t"tT°nal  law schools.  teaching that  course in American 
t°on' '^Vom' '9^«' .^! l® inference wil l  begin Monday,  Apri l  8  at  9 a.m. with registra-
the Found?:g P 1o" "  w'S 'Mc'Afee ' lA'cad^ir if? ' ' ' "! '  7 ' '  Equa?i?y ?n 
ence and visi t ing professor of  law at  Wi?ii^m»?t T°" '  poli t ical  sci-
Seminars for  secondary teachers wil l  fol low each da^s '"^L^ssionVr^m'l :30 t rs-sS" 
a--
m%'\7'o\\°a7nerb^ "a'l^ £TDr^ "a££'s'D.\£'ls^  th:£5n^ ere£'^ c£'ord^ •n£"?or!1x'^ "939^  
Hanrlir ; innpf1 Fyhihit  Pieces of  ar t  work made by handicapped children throughout 
the country wil l  be on display in the Library Monday,  
Art  In Library April  8  through Sunday,  Apri l  14.  
The f i f th annual  Very Special  Art  Exhibit ,  held yearly to encourage and increase ar t  
opportunit ies  for  individuals  with handicaps,  is  sponsored by the San Bernardino 
County Superintendent  of  Schools,  the National  Committee,  Arts  with the Handicapped,  
the East  Valley Special  Education Local  Plan Area,  and Cal  State.  Children repre­
sented in the exhibit  range from preschoolers  to high school  s tudents .  
Arthur Nplson Celebrates Arthur Nelson (Library) wil l  complete his  22nd year  
a t  this  campus Apri l  1  and last  September celebrated 
25 Years In The CSU ^is  25th year in the Cal  State Universi ty system. 
Nelson is  the senior  director  of  l ibraries in the CSU system and was the youngest  uni­
versi ty director  ever appointed at  a CSU. Nelson joined the s taff  at  Cal  State,  Hay-
ward in September,  1959.  
"We have approximately 32 permanent  s taff  in the l ibrary and 15 have been here over 
10 years,"  said Marty Bloomberg.  
CSU Board John F.  Crowley,  61,  a member of  the CSU Board of  Trustees s ince 
1978,  died Sunday,  March 17 in Shanghai ,  China.  Crowley was secre-
MembOr Dies tary-treasurer  of  the San Francisco Labor Council ,  had served as a 
member of  three Trustees '  committees and as  1981-83 chair  of  the 
board 's  Committee on Campus Planning,  Buildings and Grounds.  Crowley was also act ive 
in the San Francisco Public Schools Commission,  the Coastal  Area Minori ty Committee 
and the Coiranit tee for  Equal  Opportunity and Apprenticeship and Training for  Minori ty 
Groups.  He is  survived by his  wife,  Geraldine,  and s ix children.  
Sunfiner  ExtGnsiOn Get a  taste of summer by planning now for  summer clases and 
extension courses.  Free copies of  the Extended Education 
BUllGtlDS H6rG Bullet in for  summer are now available in the Extended Educa­
t ion Office,  PL 500 and the Public Affairs  Office,  AD 117.  
Five sessions wil l  be offered this  summer to provide regular  and non-matriculated 
students  a chance to pursue undergraduate or  graduate study in most  of  the univer­
s i ty 's  academic majors and professional  programs.  They begin June 18 and end Aug.  30 
Extension courses wil l  be offered evening and weekend hours on campus and in eight  
surrounding communit ies .  Courses in f ields such as education,  computers ,  heal th,  per  
sonal  development,  recreat ion and real  estate wil l  provide s tudents  with a wide vari­
ety of subjects  to enhance a career  or  to simply provide enjoyment.  
The California State University. San Bemardii^ BUIIETIN is published by tbe Public Mfairs Office. 
AD 117, Ext. 7558. Items for publication should be received m writing by noon Tuesday. 
Edna Steiiman, Director of Public Affairs 
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COinpOSer To Discuss A c o m p o s e r  r e g a r d e d  a s  a n  i n n o v a t o r  i n  e d u c a t i o n a l  m u s i c  
P i i h l i c h i n n  A n r i l  ii S p e a k  t o  f a c u l t y ,  s t a f f  a n d  s t u d e n t s  T h u r s d a y ,  A p r i l  
r u u i i b i i i r i g  a p r i i  4  4  ^  R e c i t a l  H a l l .  
D r .  S a n d y  F e l d s t e i n ,  a n  a w a r d - w i n n i n g  c o m p o s e r  a n d  e x e c u t i v e  v i c e  p r e s i d e n t  a n d  d i ­
r e c t o r  o f  e d u c a t i o n  f o r  A l f r e d  P u b l i s h i n g  C o . ,  I n c .  i n  S h e r m a n  O a k s ,  w i l l  d i s c u s s  t h e  
p u b l i s h i n g  i n d u s t r y ,  c o m p o s i n g  a n d  a r r a n g i n g ,  a n d  j o b  o p p o r t u n i t i e s .  
D r .  F e l d s t e i n  h a s  e a r n e d  s e v e r a l  d e g r e e s  i n c l u d i n g  a  d o c t o r a t e  f r o m  C o l u m b i a  U n i v e r ­
s i t y .  H i s  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  e n c o m p a s s e s  s i x  y e a r s  a s  p r o f e s s o r  o f  m u s i c  e d u c a t i o n  
a t  t h e  C r a n e  S c h o o l  o f  M u s i c  a s  w e l l  a s  g u e s t  l e c t u r e r  a n d  c l i n i c i a n  a t  u n i v e r s i t i e s  
a n d  m u s i c  c o n v e n t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  
Verbally Charged Images A t r a v e l i n g  e x h i b i t i o n  o f  53 w o r k s  o f  a r t  b y  1 5  c o n -
T n  n n p n  M n n d ; ^ v  A n r i l  «  t e m p o r a r y  a r t i s t s  w i l l  o p e n  M o n d a y ,  A p r i l  8  w i t h  a  
l u  u p e u  n u r i U d V .  a p r i l  5  r e c e p t i o n  f r o m  7  t o  1 0  p . m .  i n  t h e  A r t  G a l l e r y .  
" V e r b a l l y  C h a r g e d  I m a g e s , "  a  c o l l e c t i o n  o f  p a i n t i n g s ,  d r a w i n g s ,  p h o t o g r a p h s ,  c o l l a g e s  
a n d  t h r e e - d i m e n s i o n a l  i n s t a l l a t i o n s ,  u t i l i z e s  t e x t  t o r e i n f o r c e  t h e  v i s u a l  i m a g e s .  
T h e  a r t i s t s  u s e  t h e  w o r d s  t o  s u r p r i s e  v i e w e r s  b y  r e v e r s i n g  t h e ' i r  i n i t i a l  i m p r e s s i o n s  
o f  t h e  p i c t u r e s .  
N i n a  F e l s h i n ,  g u e s t  c u r a t o r ,  i s  a  f r e e l a n c e  c u r a t o r  i n  N e w  Y o r k  w h o  h a s  p u b l i s h e d  e x ­
t e n s i v e l y  o n  a  w i d e  v a r i e t y  o f  t o p i c s  i n  c o n t e m p o r a r y  a r t .  A m o n g  w o r k s  e x h i b i t e d  
w i l l  b e  a  4  b y  5  i n c h  b l a c k  a n d  w h i t e  p h o t o g r a p h  o f  A l b e r t  E i n s t e i n ' s  h o m e ,  a  3 6  b y  
4 8  i n c h  a n d  a  3 6  b y  3 6  i n c h  o i l  o n  c a n v a s  d e p i c t i n g  f l a t  r e c t a n g u l a r  p l a n e s  o f  c o l o r ,  
a  s e r i e s  o f  s i x  p a n e l s  o f  b l a c k  a n d  w h i t e  d i s a s t e r  p h o t o g r a p h s ,  a n d  a  v a r i e t y  o f  c o l ­
l a g e s  a n d  i n s t a l l a t i o n s  u s i n g  c o m m o n  a n d  a b s t r a c t  o b j e c t s .  " V e r b a l l y  C h a r g e d  I m a g e s "  
w a s  o r g a n i z e d  b y  I n d e p e n d e n t  C u r a t o r s ,  I n c o r p o r a t e d ,  i n  N e w  Y o r k ,  a  n o n - p r o f i t  t r a v e l ­
i n g  e x h i b i t i o n  s e r v i c e  s p e c i a l i z i n g  i n  c o n t e m p o r a r y  a r t .  
T h e  A r t  G a l l e r y  i s  o p e n  M o n d a y  t h r o u g h  F r i d a y ,  8  a . m .  t o  4  p . m .  T h e  e x h i b i t  w i l l  
c l o s e  F r i d a y ,  M a y  1 0 .  
Cheerleader Tryouts w o r k s h o p s  f o r  s t u d e n t s  i n t e r e s t e d  i n  b e c o m i n g  a  
I n  R f ^ a i n  M n n r l a v  A n r i l  1 = ;  1 9 8 5 - 8 6  C o y o t e  c h e e r l e a d e r  o r  y e l l  l e a d e r  w i l l  b e  
10  Beg in  nonaay .  Apr i l  1 5  ^ e l d  A p r i l  l  t h r o u g h  A p r i l  l l ,  M o n d a y s  a n d  W e d n e s -
d a y s  f r o m  3  t o  5  p . m .  a n d  T u e s d a y s  a n d  T h u r s d a y s  
f r o m  6  t o  8  p . m .  T r y o u t s ,  o p e n  t o  m e n  a n d  w o m e n ,  w i l l  b e  h e l d  M o n d a y ,  A p r i l  1 5  a t  
7 : 3 0  p . m .  
A c c o r d i n g  t o  E l l e n  K o w a l s k i  ( P h y s i c a l  E d u c a t i o n ) ,  m a n d a t o r y  c h e e r s ,  j u m p s  a n d  d a n c e  
r o u t i n e s  w i l l  b e  t a u g h t  a t  t h e  w o r k s h o p s .  A  c h e e r  o r  y e l l  l e a d e r  m u s t  h a v e  a  G P A  o f  
2 . 0 ,  m u s t  h a v e  a t t e n d e d  a t  l e a s t  o n e  q u a r t e r  a t  C a l  S t a t e ,  a n d  m u s t  b e  a  f u l l - t i m e  
u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t .  A p p l i c a t i o n s  a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  P . E .  O f f i c e .  
W o r k s h o p s  a n d  t r y o u t s  w i l l  b e  h e l d  i n  t h e  l a r g e  g y m n a s i u m .  S p e c t a t o r s  a r e  w e l c o m e  t o  
w a t c h .  
P A Y D A Y  I S  T O D A Y ,  F R I D A Y .  M A R C H  2 9  
D r .  L o u i s e  B u r t o n  ( E d u c a t i o n )  d i s c u s s e d  t h e  u n i v e r s i t i e s ' '  r o l e  i n  
w o r k i n g  w i t h  c o m m u n i t y  a g e n c i e s  t o  i n s u r e  p r o p e r ,  c o n s i s t e n t  t r a i n ­
i n g  o f  p r o f e s s i o n a l s  a t  t h e  I n l a n d  C o u n t i e s  D e v e l o p m e n t a l  D i s a b i l i ­
t i e s  S e r v i c e s '  C a s e  M a n a g e r  I C S M  t r a i n i n g  p r o g r a m ,  M a r c h  7  i n  S a n  
B e r n a r d i n o .  
D r .  H a l  H o v e r l a n d  ( A d m i n i s t r a t i o n )  w a s  o n e  o f  f o u r  p a n e l i s t s  w h o  d e b a t e d  t h e  n e e d '  f o r  
a  p r o p o s e d  f i f t h  y e a r  o f  a c c o u n t i n g  t o  t a k e  t h e  C P A  e x a m i n a t i o n  a t  t h e  C a l i f o r n i a  S o ­
c i e t y  o f  C P A ' s  B o a r d  o f  D i r e c t o r s '  m e e t i n g  a t  Y o s e m i t e ,  M a r c h  2 2 .  
F i v e  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  f a c u l t y  m e m b e r s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  C a l i f o r n i a  A s s o c i a t i o n  f o r  
H e a l t h ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n ,  R e c r e a t i o n  a n d  D a n c e ' s  a n n u a l  s t a t e  c o n f e r e n c e ,  M a r c h  1 5 -
1 7  i n  O a k l a n d .  D r .  C h r i s  G r e n f e l l  g a v e  a  p r e s e n t a t i o n  t i t l e d  " A l p i n e  S k i i n g - - T e a c h i n g  
a n d  O r g a n i z i n g  t h e  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  C o u r s e . "  D r .  G r e g  P r i c e  s p o k e  o n  " T e a c h i n g  G o l f  
I n d o o r s "  a n d  D r .  R e g i n a l d  P r i c e  d i s c u s s e d  " A  B r i e f  L o o k  a t  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  a n d  
S p o r t  i n  C h i n a . "  E l l e n  K o w a l s k i  a n d  D r .  C l i f f o r d  S i n g h  p r e s i d e d  o v e r  s e s s i o n s .  
D r .  B r i j  B .  K h a r e  ( P o l i t i c a l  S c i e n c e )  s p o k e  t o  a  c l a s s  a t  H y a t t  E l e ­
m e n t a r y  S c h o o l  i n  S a n  J a c i n t o  M a r c h  2 5  o n  t h e  f a m i l y  l i f e  a n d  r e l i ­
g i o n s  o f  I n d i a .  
D r .  W a l t e r  T .  S t e w a r t  ( M a r k e t i n g  a n d  M a n a g e m e n t )  s p o k e  M a r c h  1 3  a t  a  l u n c h e o n  m e e t i n g  
o f  t h e  C r e s t l i n e - L a k e  G r e g o r y  R o t a r y  C l u b  o n  " C o m p u t e r s  I n v a d i n g  B u s i n e s s . "  
NGWSWOrthy D r .  R i c h a r d  T .  A c k l e y  ( N a t i o n a l  S e c u r i t y  S t u d i e s )  d i s c u s s e d  d e p l o y ­
m e n t  o f  t h e  M X  m i s s i l e  o n  L e e  C a r r e c k ' s  W R O Q  C h i c a g o  t a l k  s h o w  a n d  
t h e  n e w  S o v i e t  l e a d e r s h i p  o n  G r e g  G a c k ' s  K P R O  t a l k  s h o w  i n  S a n  B e r ­
n a r d i n o ,  b o t h  o n  M a r c h  1 1 .  
D r .  E l l i o t t  B a r k a n  ( H i s t o r y )  w a s  r e c e n t l y  r e a p p o i n t e d  a s  H i l l e l  c o o r d i n a t o r  f o r  J e w i s h  
s t u d e n t s  o n  t h i s  c a m p u s ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  a t  R i v e r s i d e  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  R e d l a n d s .  
P h i l i p  W e s t  ( M u s i c )  h a s  b e e n  r e t a i n e d  a s  a n  a u d i o - s y s t e m  c o n s u l t a n t  f o r  I n d i a n  W e l l s  
A  p o l i t i c a l  s c i e n c e  s e n i o r  w i l l  p a r t i c i p a t e  i n  a  1 0 - w e e k  s t u d y  p r o ­
g r a m  i n  W a s h i n g t o n ,  D . C .  t h i s  s u m m e r .  H e a t h e r  S e y d e n ,  L a k e  A r r o w ­
h e a d ,  w a s  a w a r d e d  t h e  J o h n s o n  F e l l o w s h i p ,  a  g r a n t  w i t h  a  s t i p e n d  
t h a t  a l l o w s  s t u d e n t s  t o  g a i n  w o r k  e x p e r i e n c e  i n  W a s h i n g t o n ,  D . C .  
T h e  a n n u a l  g r a n t  i s  b a s e d  o n  w r i t i n g  a n d  s c h o l a s t i c  a b i l i t y ,  r e c o m m e n d a t i o n s  f r o m  p r o ­
f e s s o r s ,  a n d  a n  i n t e r e s t  i n  p u b l i c  s e r v i c e  a n d  g o v e r n m e n t .  
S e y d e n  i s  c u r r e n t l y  c o m p l e t i n g  a n  i n t e r n s h i p  i n  C o n g r e s s m a n  J d r r y  L e w i s '  S a n  B e r n a r ­
d i n o  o f f i c e  a n d  w i l l  c o n t i n u e  t o  w o r k  w i t h  t h e  c o n g r e s s m a n  w h i l e  i n  W a s h i n g t o n .  
S h e  i s  a  m e m b e r  o f  P i  S i g m a  A l p h a ,  a  p o l i t i c a l  s c i e n c e  h o n o r  s o c i e t y ,  a n d  h a s  b e e n  o n  
t h e  u n i v e r s i t y ' s  I n s t r u c t i o n a l l y  R e l a t e d  P r o g r a m s  ' ( I R P )  B o a r d  f o r  t h e  p a s t  t w o  y e a r s .  
A f t e r  r e c e i v i n g  h e r  B . A .  d e g r e e ,  s h e  p l a n s  t o  c o n t i n u e  h e r  s t u d i e s  i n  i n t e r n a t i o n a l  
r e l a t i o n s .  
Professional 
Activities 
Community 
Service 
C o u n t r y  C l u b .  
Student Wins 
Fellowship 
Personnel 
NEW TO THE UNIVERSITY CHANGE IN POSITION 
Full- t ime,  permanent  Carol  (Gay) Johnson 
To: Clerical  Assistant  IV 
Jessie 0.  Garza , Faculty Senate 
Groundsworker From: Secretary A 
Physical  Plant  School of  Humanit ies  
Ext .  7428,  PP 128 Ext .  7589,  BI 21 
Effect ive Apri l  1  
PART-TIME TEMPORARY TO 
Part- t ime,  temporary FULL-TIME PROBATIONARY 
Caroline Luna 
Junior  Counselor  
SAIL Program 
To: Apri l  19,  1985 
Ext .  7673,  T IB 
Marcine E.  Correl l  
Clerical  Assistant  IIA 
National  Securi ty Studies 
Ext .  7632,  BI 29B (Tu. ,  Th. ,  Fri .  p.m.)  
(619) 246-8783,  George AFB (M.,  W.,  Fri .  a .m.)  
Effect ive:  Apri l  1  
LEAVING THE UNIVERSITY 
Mari lyn Erickson 
Junior  Counselor  
SAIL Program 
Natal ie  Theodore 
Clerical  Assistant  IIA 
National  Securi ty Studies,  George AFB 
Employment Opportunities 
(Applicat ions are accepted from 2 p.m. 
ACADEMIC RESOURCES 
Senior  Secretary--$1524-$1814/mo.;  
ful l- t ime,  permanent .  Available 
immedi a tely.  
ADMISSIONS 
Clerical  Assistant  IIA--$1189-$1401/ 
mo.;  ful l- t ime,  permanent .  Available 
immedi a tely.  
PLANT OPERATIONS 
Groundsworker Trainee--$1203-$1253/ 
mo.;  ful l- t ime,  temporary (for  nine 
months) .  Available immediately.  
today unti l  2 p.m.,  Friday,  Apri l  12.)  
SCHOOL OF HUMANITIES 
Secretary A (Dictaphone)--$1378-$1632/mo.;  
ful l- t ime,  permanent .  Available im­
mediately.  
UPWARD BOUND PROGRAM 
(not  a s tate  posi t ion) 
Project  Director--$1956-$2387/mo.;  ful l-
t ime,  temporary to May 31,  1986 (renewable 
for  one year) .  Available June 1,  1985.  
Professional Opportunity ASSISTANT PROFESSOR OF socioLOGY-universi ty of 
Southern Maine;  ful l- t ime,  tenure-track to begin fal l ,  
1985.  Apply by Apri l  15,  1985.  
Supporters  of  the Coyote tennis  teams wil l  have the op­
portunity next  week to see the men's  and women's  squads 
in play.  The men host  a team from Christ  College in a 
game rescheduled from Saturday,  March 23.  Cal  State,  
a match with the women. Both games are at  2 p.m.,  Apri l  3.  
Both Coyote squads wil l  scrimmage at  Riverside City College Tuesday,  Apri l  2 .  The 
next  competi t ion wil l  be Apri l  9 for  the men,  when they entertain a team from St .  
John's  College in Minnesota,  and Apri l  10 for  the women, when UC Riverside comes over 
for  a return match.  Both games begin at  2:30 p.m. 
Rescheduled Tennis 
Match To Be April 3 
Stanislaus wil l  be here for  
cylnnouncing 
SATURDAY, March 30 
1:00-5:00 p.m. 
SUNDAY, March 31 
1:00-5:00 p.m. 
MONDAY, Apri l  1  
TUESDAY, Apri l  2 
3:00 p.m. 
WEDNESDAY, Apri l  3  
2:00 p.m. 
5:30 p.m. 
THURSDAY, Apri l  4 
FRIDAY, Apri l  5 
2:10-5:00 p.m. 
SATURDAY, Apri l  6 
1:00-5:00 p.m. 
SPRING SATURDAY CLASSES BEGIN 
Intramural  informal recreat ion 
Intramural  informal Recreat ion 
CLASSES BEGIN 
Faculty Senate meeting 
P.E.  Building 
P.E.  Building 
C 104 
MEN'S AND WOMEN'S TENNIS vs.  CHRIST COLLEGE Home 
Nurse Alumni Chapter  meeting S.U. Senate 
NOTHING SCHEDULED 
LATE REGISTRATION ENDS 
Intramural  f ree throw contest  
Intramural  informal recreat ion 
Gym 
P.E.  Building 
